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SAMOUPRAVNO-PRAVNE RADNJE U PROVEDBI PROMJENA
ORGANIZAClJE DlJELOVA SLOZENE ORGANIZACIJE
UDRUZENOG RADA
U ovom radu razmatra se postupanje i samoupnuma odlucivanje u pro-
cesu promiena oroanizirania dijelova slozene oraanizaciie udruzenog rada.
Utvrauje se s koiim raaniama i s kakvim oatucioaniem. rtuinici i uiirueeni
poljopriorednici ostoaruiii prava, tiuenost: i odgovornosti u promieni or-
ganiiiranja oroanizaciie uarusenos rtuia. U radu se uzimaiu. za primjer
promjene organiziranja, svih moqucih. vrsta organiziranih dijelova stozene
oroanizaciie uarusenoo rada. Prikazani proces postupanja u promjenama
orqaniziranja oraonizacue uWruzenog rada izrazaoa postivanje ustavnog
naceta tia samo rtuinici i drugi radni liudi odlucuju P scoiem. organiziranju
u uaruzenoni rtuiu.
1. UVODNE NAPOMENE
Radl irzgradrrje i razvoja samOUiPraJVnihdrustveno-ekcnomssth odnosa ud-
rnzemh radntka utvrdeni 5U pravnim poretsom oblicl organiziranja udru-
zenog rada koji odgovaraju razvciu talkv'ih odnosa. U cilju ostvarlvanja
uloge samoupravne organtsaranosti udruzenog rada utvrden! au svakom
obliku organlztranja odgovarajuc; u~jetL
Medutdm, samoupravnl obllcl orgamzlranog U1dinuZetIlograda nemaju sta-
ticki karakter, Oni bitno ovise 0 stanju i promjenama uvleta za razvoj
samoupravnih e'konomiSlkihodnosa kOj'ima sluze.
U tome je razlog sto je Zalkon 0 udnusenom radu (IZUR) utvrdto pravo 1
diuznOSltradnfka da provedu odgovarajuee promjene u organfztramim 00-
novnim organizacijama udrusenog rada (OOUR) odnosno u radno] organl-
zaetji aiko se Izmljene Hi prestanu posltojalti uV'j.e'tiza njlhovo organlziranje.
Radnici 8U du~ni w.m'ijetnirt'iorganseactju rrjihoV'og OOUR-a uslljed pro-
mjena: 1) u materijallnoj osnovt rada, 2) u tehnoloSlko-tehniCikim i prl-
rodnlm uvjettma rada, 3) u proiavodnoj ortjentaclj! i 4) u mjestu obavlja-
nja djelatnostd." -
Zatim, radnicima u OOUR-ima u sastavu radne organizacije utvrdeno je
pravo da mogu:
1. radi raevoja djelatnostd 1 organlzactje rada, povecanja opsega poslova-
nj a i broja mdnilka ,te drugtn sUcniih razloga orgamlztras! OOUR-e i udru-
ziti se u jednu ill V'iiseraooilh organieactja:
1) ZUR, clan 326.
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2. radi oojedtnjavarr[a i prosirivarrja procesa proi'ZvOldrrrje,ostvartvanfa bo-
lje radne i poslovne poveeanosti i ostvartvanja d,rugih zajeldnicikih inte-
rasa, radnu organlzaciju u cijelIll su sastavu OOUR-i u:c:I.ru.Zt'tis drugom
radnom organieacijom."
NO', da li SlUnastuplle spomenute pretpostarake u stanovttoj organtzactj;
udruzenog rada, vabja analizdratl POSi'tO'jeeu organleiranost ekonomsklm,
temiCkim i tehnolosktm struenim radom, U primjem slozene organiza-
cije udruzenog rada (SOUR) potrebno je lzradrtt takvu analizu sa svrnom
da se utvrd; postoje Il istakmrti argumentd koji dokazuju da se u posto-
jeclm OOUR-ima, ra:dnim organiaacijama i potjoprrvrednoj zadruei u sas-
tavu SQiUR-a Izrazavaju pretpostavke koje dadu zakonske osnove za Pl1O'-
vedbu promjena. sadasnje organlzacije di'jeil.ovaSOUR-a.
Alko se analleom utvrdi da su se i~ijeniU Hi presta1:i pootoja:'ti uvje!ti za
organleiranje OQUR-a, radriih organteaotja bez osnovmn organlzacija Ii
poljoprivredme zadruge bee; osnovmn z·adl1l1iJnihorgarneacija (OZO) -
duem.olstje radnjka, odnosno udruceneh poljoprwrednfka da pokrenu po-
stupak izvodenja promjena u tim osnovnim oblicima udruzenog rada. Ako
pak se anahzom :utvrdl poetojanje mogucnosti promjene oJ:iganwira:nootti
kojom bi se razvijala i unapredivala djelatnost, tada radmci i udrueent po-
Ijoprivrednici mogu pokrenuti postupak promjene organiziranih obliika
UJdr'Uzivanj-a rada i srecstava u organisirantm dije10vima SOUR-Ia.
Nairne, orgamzdranje osnovnih oblika u:druZEIDOIgrada (OOUR-a, radne
organiaacije bee osnovmh organleacija, fjol'jopr'Lvroonezadmge bez OZO-a),
zbog njlhove prirode, nije samo u .sren Interesa radmka i udruzendh po-
l!jOlprivrednilka.TO' je pitanje od sireg drustvenog iriteresa, a osooito svm
radnfka, nj ihove slmdikalne organlzaetj e i udnuzemh poljopravrednfka u
orgamzactj i udruzenog rada, U tome je razlog SIVO je ZUR utvrdlo da su
radnici, odnosno sinrdiikat ili organ U1Pra:vljarrl'jau OUR-u, d'UZn'idati Ini-
cijativu za organiziranje ~OUR-a i sazvati zbor radnika radne ili osnovne
organlzacije u kojem smatraju da postoje uvjet; za organiclranje OOUR-a.3)
Naprotiv, u slJucajlUpromjene u organiairanan obliicima udrusivanja rada i
-sredstava ta linicijatLva [e moguca, ali ni'je obvezna. Jer, taj obliik promje-
na organistranja spada u moguenost i pravo radnlka, a ne i njihovu za-
konsku obvezu.
U vezi s izn.i'jetlm u konkretnom smcaju bilo bi potrebno da rrudn:ic'i u
~OUR-tina, radnim orgaeuzacijama i poljoprtvrednoj zadruzi odrse zboro-
ve radntka .odnosno udrueentn poljoprivredneka, i da razmotre analizu i
projekciju samoupravne organfzacije i raevoja SOUR-a. Ako pozitivno oci-
jene prijedloge u tom dokumentu, imat ce raelog da pokrenu past'WJ}aik i
izvedu potrebne radnje u samoupravnom O'dliUCivanjlU0 promjenama or-
ganizrranja di'jelova SOUR-a. SvalkaJlw je u tome najvaanije da se sve-
strano i objektdvno ocijene samoupravno-ekoncmske znaeajke prljedloga
promjena u organiziranju dijelova SOUR-a.
2) ZUR, Clan 376/1.
3) ZUR, clan 328/1.
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2. PROJEKTIRANJE PROMJENE ORGANIZIRANJA DIJELOVA SOUR-a
Projektom .A!naU0a.i projekcija samoupravne orgarrlzaeije i razvoja SOUR-a
predlozene SIUstanovite promjene u orgaruziramju dijelova SOUR-a. Ne
ulazeci u ekonomske argumente tih promjena, jer to nije predmet OVQg
razmatramja, istieemo da se radi 0' pri'jed.logtUslijeldeeih promjena orga-
niziranja sadasnjih dijelova SOUR-a:
1. da se u poljoprivrednoj zadruzi, sada u jedtnstveno] orgamzaetf! bee
osnovnih obItk'a udruzenog rada i rudl'uzenih PQ'lj'oprivrednrilka,organsziraju
OOUR-i i OZO-i radi raevoja djelatnostl i Ql'garni0acirjerada ;
2. da radna organlzaclja rcbnog prometa promljem orgarnaaciju ~OUR-a
u svojem sastavu radi promjene d'jelartnQsrtiu OUR-ima;
3. da radma orgameactja transportne djela:tnoo'ti prestane postojat! udru-
zi'vanj-em u radrsu organleaciju robnog prom eta s ekonomskim i samoup-
ravnim pol'O'zajem ~OUR-a;
4. da radna organtzacija ugostiteljske djelatnosti zadrzl status radne or-
ganlzaetje bee OOUR-a U svojem sastavu i ne izvadi nika:kve promjene u
crgantziranju:
5. da radna zajednica SOUR-a zadxzi i nadaije sadasnit samoupravnl
organieaci'[eko-ekonornslq status, s unutrasnjom organdzacijom sektora kao
organicacijskjh j edmica.
3. POSTUPrANJE I SAMOUPRAVNO ODiLUcIVANJE 0 PROMJENAMA
ORGANIZlRANJA DIJELOVA SOUR-A
Proces prom] ena organtslranja d1jeleva SOUR-a moze se lzvest! na Virse
nacina. Oni se mogu u stanovitim nr[ansama razHlkovaM.Mednntirn, brtno
je da se taj postupak ievede sto raeionamtje i da bude u sklada; s odredba-
ma ZUR-a i Zakona 0' udruzrvanju poljoprivrednjka. U tome [e razlog 8tO
ce se u ovom radu predIQzi,t:ii prikarzati mogucj postupak i samoupravmo
od'l:uciv-a:njea' promjenama orgamztranja dijelova SOUR-a samo u [ednoj,
s gledista teorije i prakise, naj:pQvo'l'jlll,ijojvarljantl. Pr'i tome' se nece iz-
Iagati samoupravno-ekonomszt i poslovnj argumentarij te konkretno or-
garrizdranje osnovnih OIbUlkaudrueenog Dada jer, kalko smo ramje naglasui,
to' mora biti u odredenom dij elu pl'djeikta adekvatno rormnltrano i prfka-
zamo. Ovdje cemo, dakle, trettrat! pravne osnove i samoupravno-pravnu
proceduru U odluC1Va:n'jrua promjenama orgaeuztranja radnln orgamza-
cija i porjoprdvredne zadruge u SOUR-u..
3.1. Izvoderrje promjena u orgamzlranju poljoprivredrie zadruge u SOUR-u
Za,kcm'ska je odredenje da poljoprtvredniel u svakom dirjeliupoljoprivreidne
zadruge u kojem su radno i ekonomeki povezanl i eine radmu cjetinu, 11
kome se rezultat rada unruzenln poljoprtvredrrjka maze sarnostalno lzra-
zit! kao VTi'jednas't u zadrmz; Hi na trziMu i u kome udnuzend poljoprivred-
nici mogm ostvarivatt svoja drustveno-ekonomska i drnga sarnoupravna
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prava i clljeve udruzivanja, mogu Oorganiziratl OZO.4)Z,a razUk:u od orga-
niziranja ~OUR-a ovo je neobavezan - dobrovoljan obUk organiziranja.
Zatim, u OZO se udnueuju i radnici koji rade u poljopnvrednoj zadnuzd,
all samo a!ko se u zadruzi ne orgamizira OOUR.S)To j.e i razumljivo, ima-
juct u vidu prirodu udruzivanqa po~joprirvredntka.
Proces orgamiztranja OZO-a zahtijeva da udruseni pol'JopdvredlIlLci u sva-
kom dije1u poljoprrvredne zadruge, koji ierasava spomenute uvjete, moraju:
1. odrzatl zbor (:sl.rupStinu) poljoprtvrednike, na kojem najprlje ocjenjuju
da Ii postoje zakonski uvjeti za organlziranje OZO-a, i a!ko ocijene da SiU
ispunj eni uvjleU za orgamziran] e OZO-a, na Istom Hi drugom zboru utvr-
d.uju:
- iprije'd'log odluke 0 organieiramju OIZO-a, kola mora imati uvodni dlo,
naziv odil'lllkei diispozitiv sa sadrsajem.. naziv, sjediste i bliza adresa OZO-a,
djelatnost koju ce obavljatd OZO, ime osooe ovlastene da podnese prijavu
za upis predbtljeabe u sudiSikiregistar:
- prljedlog rsarncupravnog sporazuma 0 organizlranju OZO-a i udnuzlva-
nju u OZ06) u sadrzaju analognom samoupravnom sporazumu 0 udruzl-
vanju poljoprivrednjka u PQlojoprlvrednIUzadrugu i samoupravnom SlPO-
raeumu 0 udruzivanju rada radntka u OOUR, a u skladu s odredbama
ZaJkona 0 udrueivamju tpoljop.r~vrednika;
2: rererendumom usvojttl veclnom glasova svih poljoprivr'ednika dijela
poljoprivredne zadruge koji se organdslrao kao OZO i tako donljett:
- odluku 0' organlztrarrju OZO-a,
- samoupravni sporazum 0 organiziranju OZO-a i udrustvanju u OZO;7)
3. u rolkJuod osam dana dostavjt; svim di1jelQvilmap()lljoprivredlIle zadruge
odluku 0 organlzlranju OZO-a, radi everrtualnog ostvartvanja prava na
pokretanje spora pred sudom udruzenog rada u pogledu postojanja uvjeta
predvidenth za organiztranje OZO-a;8l
4. izaorat; zadruzni savjet alkou OZO-IUima vise od 30 udrueenlh poljo-
prlvrednjka," a u sklaldu S odrednama ZaJmlIla 0' izbol'lUorgana. UJpra;vljan'ja
i drugth organa u OUR-ima SR Hrvatske;
5. odrzati zbor potjoprrvrednlka na kojem ce se razmotrttl .prijed.loogsta-
tuta OZO-a koji irna sadrzaj analogan statutu ~OUR-a;
6. rererendumom, vectnom glasova s,Vlihudl1UZenilb.poljoprlvrednika, UlSVO-
j;iti statJutt OZO-a;lO)
7. podntjett prtjavu za upis predibHje'Zbe odluke 0 organlztranju OZO-a u
sudski registar, u skladu s elanom 4. Z~olIl'a 0 pos.llllU)kuza u:pis u sudsk]
4) Zakori 0 udruzioaniu. poljoprivrednika (ZOUP), clan 25.
5) ZOUP, clan 22.
6) ZOUP, clan 58.
7) ZOUP, clan 61/1.
8) ZUR, clan 330.
9) ZOUP, clan 61/.
10) ZOUP, clan 60.
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registar i clanom 24, 25. i 73. Uredbe 0 1liP~siimaOUR-a 1 drugiih SiUlbjoekatta
u SlUd:slkiregtstar;
8. osnovati s radnlclma i poljoprlvredzricdma drugi:h dtj,e'1ova poljoprrvred-
ne zadruge komisiju na delegatsko] osnovt radi lzrade prijedloga za raspo-
redi:vanje sredstava, prava i obveea na novoorgantetrane di'jelove zadnuge,
odnosno nove OZO-e i ~OUR. m
U po'lj.opri'vrednoj zadruzi moee se organWira,ti OOUR rad'i udruzlvanja
rada radnlka koji rade u zadruzt.!" Takav OOUR raz1l:kuje se od drugth
OOUR-a alko se samcupravnim sporaeumom 0 UJd11uzivanj:upoljO\PrivredlIli-
.ka i raJdnilka u polj opri vrednu zadrugm predvlJdi:
- da je OOUR duzan oba'vlj at! poslove prvenstveno za udrueene potjo-
prlvredntke,
- da OOUR ne moze boo pr~tanlka udruzenih poljopr,ivredntik'a mijeiIl'jaJti
predmet svog poslovanja,
- da se DOUR ne mose tzdtvojiti iz sastava zadruge aJikohi se njegovim
lzdvajanjern otesao normalan rad i postovanje poljoprivredne zadnuge.!"
Inace, oslm ovih moguclh spectrtcnosti, OOUR u koji udruzuiu rad radnici
u poljoprivrednoj zadruzi ima polozaj, prava, obveze i odgovornostl u skladu
s usta vom i zakonom.
U procesu organiztranja OOUR-a radnic; u poljoprlvredno] zadruzl, i'l.!
dljelu poljoprivredne zadruge, moraju:
1. odrsat! zbor radnlka na kojem najprije ocjenjuju postoje 11 za:konlS1ki
uvjet; za organiziranj e OOUR-a i ako oeij ene da SIUtspunj eni uvj eti za
organiztranje ~OUR-a, tada na [stem iU drugom zboru radntka utvnruju
prljedlog odluke 0 organlzirarr[u OOUR-a koja mora imaJtt uvodnl dio,
na:ziv odbuke i dlepozitdv sa sadrsajem: nazlv, sjedtste i bUza adresa ~OUR-a,
djelatnost koru ce obavljat! OOUR, ime osobe ovlastene da podnese pri-
[avu za UlPiJspredibHjezbe u sudekl regtstar.!"
2. rererendumom usvojiti vecinom glasova svih radintika 1mji se organlal-
raju u DOUR odluku 0 organfztranju OOUR-a;
3. u roku Oldosam dana dostavltl svim dtjelovirna potjoprtvredne zadruge
odLuku 0 organizlrarrju OOUR-a radl eventualnog ostvartvanja prava na
pokretanje spora pred sudom udruzenog rada u pogledu postojanja uvjeta
predvidenih za organieiranje OOUR-a;15)
4. odrsat! zoor radnlka radi utvrdtvanja prtjedlOl~ samoupravnog spora-
zuma 0' udruzlvanju rada radnfka ,k'ojl mora imati mimmum sadrsaja iz
clana 336. ZUR-a;
5. rererendumom, vecmom glasova svih radnlka ODUR-a, us~ojiti samo-
upravnl sporazum 0' 'WdIlUzivanj'll rada radnika 'U DOUR;
11) ZUR, clan 332.
12) ZOUP, clan 23.
13) ZUR, clan 280.
14) ZUR, clan 328.
15) ZUR, clan 330.
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6. Izaoratt radnleki savj et aJko u OOUR-u ima vtse od 30 radnfka,'?' a u
skladu s odredbama Zakona 0 izboru organa uoravtjanja i drugin organa
u OUR-ima SR Hrvatske ;
7.-odrzat; zbor radnilka radl razmatranja prljedloga statuta ~OUR-a Ikojl
mora imati najmanje sadtia'j odreden clanom 337. ZUR-a;
8. rererendumom, veclnom glascva svth raJdniika OOUR-a, usvojit! statut
OOUR-a;17)
9. podnijeti prijav;u za ulPis predbiljeZ'be odiuke 0 orgamelrarrju ~OUR-a
u sudsk! reglstar, u skladu s clanom 4. Zalkona 0 postupsn; za UJpisu sudskl
registar i drugih odgovarajucih propisa:
10.osnovati s radrncima i udruzenfm poljoprrvrednlctma drugih di'[elova
poljoprivredne zadruge komlstju na delegatsko] osnovi radi Izrade prijed-
loga za rasporedlvanje sredstava, prava i obveza na novoorganizirane di-
jelove zadruge."?
Alkose u sastavu poljoprivredne zadruge organ'~1raju dv1je iU vise OZO-a,
zadruga ima u nacelu pclozaj, prava, obveze i odgovomosti radne orga-
nizactje, u skladu sa zakonom.!" To znaei da se na poljoprrvrednu zadrugu,
i u slucaju promjene u njezlnoj organiaacljl, odgovarajuce primjenjulu
odredbe ZUR-a.
Medutim, poseono je zakonsko odredenje da se odnosi izmedu OZO-a i
~OUR-a u sastavu poljoprtvredne zadnuge ured'Uju samoupravmm spora-
zumom 0 udruzlvanju poljoprivrednlka u zadrugu, u skladu sa zakonom?"
To nije samoupravno sporazumljevanje 0 udruzivamju dijelova poljoprl-
vredne zadruge u zadrugu kako je to u slueaju udruzivanja ~OUR-a u rad-
nu orgamzaciju. Drugim rrjecima, saanoupravm sporazum 0 udruzivanju
polj oprtvrednika u poljoprt vrednu zadrugu j e akt konstrtulran] a zadruge
ima Ii ill nema u svom sastavu dijelove (OZO-e i ~OUR-e). Ipak, u utvr-
divanju sadrzaja toga samoupravnog sporazuma mora se polaziti od za-
konom odredenog sadrzaja samoupravnog sporazuma 0 udruzivanju poljo-
prtvrednfka" i samoupravnog sporaauma 0 udruzivoojlU u radnu organi-
zacijU.22) Odredbe ZUR-a 0 samoupravnom sporaeumu 0 udruzivanju po-
Ijoprlvredmka ne oznacavaju, nalme, sve odnose koji se sporazumom ure-
duju u pogledu OZO-a i ~OUR-a u sastavu poljoprivredne zadruge,
Nadalje, u sudsko] i privrednoj pralkisi rormirano je glediste da se sve
promjene u organiztranju OUR-a u1ivrd'U'jusamoupravnlm sporazumom
kao posebnlm samoupravnim opcim aktom koji ureduie subjektivne pro-
mjene, sadrzaj promjena i odmose u promjenama (glediste 0 tome zauze-
to na savjetovanju odrzanom u organizaciji Saveznog seikretarijata za
pravosude i organlzaciju saveene uprave, 7. i 8. XI. 1977. godlne u Budvi,
16) ZUR, clan 330.
17) ZUR, clan 463. i 611/1.
18) ZUR, clan 332.
19) ZUR, clan 279/3.
20) ZUR, clan 280/1.
21) ZUR, clan 286.
22) ZUR, clan 372.
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vertrlcirano na sastanku delegata sudova odrzanom 7, 8. i 9.' VI. 1978.
godine u Kopru). To, razumtje se, va;Zi i za poljoprrvrednu zadrugu jet
ona u nacelu ima poloza], prava, obveze i odgovornosti OUR-a.23).
U skladu s iznijetim potreorro je da udruzeni poljoprlvrednici i radntci,
naikon sto sukonstitanrati OZO-e i OOUR u poljoprivrednoj zadruzl.Jzve-
du postupak zakljueivanja samoupravnog sporazuma kojim ce urediti
promjene u organisiranju poljoprtvredne zadruge i udnuzlvanju u za-
drugu, Moraju, dakle, da zaJldj'Ucesamoupravni sporazum kojim ce kon-
stituirati poljoprivredmi zadrugu u novoj organizaciji i izvesti udruziva-
nje u tako reorganiziranu zadrugu, U procesu toga postupanj a udruzeni
poljoprlvrednici i radnict moraju u slijedecern redoslijedai:
1. osnovati posebno radno tijelo (i.Jl1icija'tivniodbor) od delegata svih
OZO-a i OOUR-a u poljoprivrednoj zadruzi koje prlreduje prljedlog sa-
moupravnog sporazuma 0 promjenama u orgarnziranju poljoprlvredne za-
druge i udruzivanju u zadrugu.>"
2. odrzait! zborove poljoprlvrednika u OZO-ima i zbor radnlka u OOUR-u
radi utvrdivanja prijedloga samoupravnog sporaeuma 01 promjenama u
orgamlzdranju poljoprrvredne zadruge i udruzivanju u zadrugu i-"
3. rererendumom u OZO-iIma i OOUR-u usvojit; samoupravni sporazum
o prom] enama u organlzlranju pol]oprivredne zadruge i udruz! vanj u u
zadrugu ;26)
4. izabrati zadruzni savjet poljoprlvredne zadruge od delegata udruzenlh
poljoprivrednika u OZO-ima i radnika u OUR-U,27)u skladu s odredbama
Zakona 0 izboru organa upravljanja i drugih organa u OUR-ima SR Hr-
vatske i u vezi s clanom 70. ZOUP-a;
5. imenovati vrstocaousnostl poslovodnog organa poljoprivredne zadrnge;28)
6. odrZati zborove poljcprivredmjka u OZO-ima i zbor radnika u OOUR-u
poljoprivredne zadruge radi utvrdivanja prijedloga statuta zadruge ;="
7. rererendumom u OZO-iroa i OOUR-u usvojiti statUit poljoprtvredne
zadruge.?'
Radnici u poljoprivrednoj zadruzl, kojl obavljaju strucne, admlnistratlv-
ne, pomoene i njima sliene poslove od zajednickog lnteresa za OZO-e i
OOUR u zadruzi, osnivaju radnu zajednicu."' Poslovi koje obavljaju rad-
nicl radne zajednlce, medusobna prava, obveze i odgovornosti radrnka
zajednice i poljoprivredne zadruge, OZO-a i OOUR-a u sastavu zadruge
ureduju se samoupravnim sporazumom 0 medusobnim pravima, obveza-
23) ZUR, clan 278.
24) ZOUP, clan 15/2.
25) ZUR, clan 462/2.
26) ZOUP, clan 60, ZUR, clan 463/1.
27) ZOUP, clan 64.
28) ZUR, clan 371, ZOUP, clan 67.
29) ZUR, clan 462/2.
30) ZUR, clan 463/1, ZOUP, clan 70.
31) ZOUP, clan 52.
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ma i odgovornosttma u skladu sa samoupravnim sporazumom 0 udruzl-
vanfu u pobjoprfvredrru zadnugu i zallronom_32) Lna.ce se odredbe ZUR-a
o radnim zajednlcama OUR-a odnose i na radne zajedntce u poljopri-
vrednim zadnugarna.?"
Proizlazt da bi III konkretnom S'lucajlll proces osnwanja radne zaledlIlice
poljoprtvredne zadruge morae zapoeet! utJvrdivalIljem u samoupravnom
sporazumu 0 promjenama organlziranja polloprtvredne zadruge i 0 udru-
Zivanju u zadrugu strucnlh, admtntstratavnth, pomocnih i njima sUcnih
poslova ad zajednlekog tnteresa za kOlje se osnrva ill ne osnlva radna
zajednica.s" To znaci da radnici ~oji u poljoprtvrednoj zadruzl obavljaju
poslove od zajedniekog Interesa, ako je u spomenutom sporazumu utvr-
deno osnlvanje radne zajednice, J.z.vodeslljedeee radnje u osntvanju i kon-
strtutranju radne zadedntce:'
1. donose odWku 0 osnivanju radne zajednice kao sto je torantje kazano
za odlU'k'U0 osntvanju OOUR-a;
2. donose samoupravnl sporazurn 0 udrustvanju rada raidlIlI'ka u radnu
zajedmcu'" na naein 1 u posbupku kao sto Ie to rantje kaeano za OOUR;
3. donose stetut radne zajedlIl'ice36) na nacm i u POlStI\la)Ik.ukallro je to ranlje
kazano za OOUR;
4. blraju radnickt saviet radne zajednlee na naetn i u POlStmpkJukao Sto
j e to rani] e kasano za OOUR; 37)
5. imenuju l'IU!kovodioca radne zajednlce u sikladu s clanom 543/1 i 545.
ZUR-a;
6. zakljuCiuju samoupravnl sporazum 0 meeusoomm pravlma, obvezama 1
odgovornostima radnika radne zajednlce 1 OZO-a te ~OUR-a u poljoprl-
vrednoj zadr.uzi36) na naeln 1 u postupsu kaJko je to odredeno statutom
u pogledu zaktjuetvanja samoupravnih sporaeuma,
3.2. Izvoden'je promjena u or,gani~iraillju radne organlzacije
robnog prometa u SOUR-IU
Projektirane promjene u organizlranju radne organlzaclje robnog pro-
meta utvrduju:
- prestanaJk njezinog ~OUR-a robnog prometa na malo i ~OUR-a rob-
nog prom eta na veliko,
32) ZOUP, clan 54.
33) ZUR, clan 408/1.
34) ZUR, clan 536/2.
35) ZUR, clan 405/1.
36) tsto.
37) ZUR, clan 542.
38) ZUR, clan 401. i 404.
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- ud.rluZivanje radne ol1gMltW;acijetransportne djelatmostt u sastavu
SOUR-a u radrru organizactju robnog prometa IS konstdtutranjem polozaja
OOUR-a,
- organizlranje novog OOUR-a robnog prom eta i OOUR-a transportne
d'jelatillostl.
Ove pro'jelkt1rane promjene u orgamztranju radne organlzaclje robnog
prometa imaju zakonske osnove u ranije cltiranom clanu 376_ ZUR-a.
Prema ustaljenoj praksi izvodenja slicnih promjena u organiziranju rad-
njh organizactja, a' u 'Skladru s {:IlMl'Om376/2 ZUR-a, radnici sadasnjth
OOuR-a u rad:noj organlzacljl robnog prom eta, u procesu izvodenja pro-
jeikit1ranih promjena organisiranfa radne orgamzactje, morali bi uradlt!
slljedece:
1. na delegatsko] osnovi, zafedno 'S radnicima sadasnje radne organiza-
cije transportne djela.tnosti, rormlratt komtsijukoja bi madila nacrt sa-
moupravmog sporaeuma 0 udruzivanju u radnu organiaactju robnog pro-
meta i 0. promje:nama u organlziranju radne organizactje robnog prometa,
koji mora sadrza:ti slijedece dljelove:
- oznake subjekata samoupravnog sporazuma (postojecl OOUR-i, posto-
[eca radma or:ga:nizacija, novi OOUR-i),
- promjene u orgametranju od prestanka OOUR-'a i radna orga:n'izacije
do udruzivanja u radnu organizaclju i organiziranje novih OOUR-a te
nj tnov sta 1:)UJs"
- raspored sredstava, prava i obveea te utvrdrvanje naeina i uvjeta lz-
vrsenja medusobnth prava i obveza koja SlU nastala do vremena promjena ;
2. na zborovlma radnika, u:kljuclV1sii zbor radntka u radno] or:ganirla:ciji
transportne djelatnostd, utvnUti prijedlog samoupravnog sporaeuma 0 00-
rusivanju U radmi organlzacrju robnog prometa i promjenama u organi-
ziranju radne organlzactje robnog' IPrometa;39)
3. referendmrnom u sadasnjim OOUR-ima radne orgamlzacije robnog pro-
meta i radne organizactje transportne djelatnostt usvojrtd samoupravnl
sporaeum 0. ud1."tlzt.vanjuu radnu orgameaciju robnog prometa i promje-
nama u organiztranju radne organleaetje robnog prometar'"
4. provestl postupak organlzlranj a i konstrtuiranja OOUR-a robnog pro-
meta i u tome i~vesti radnje koje su ranlje oznacene U VE£is organlztra-
njem ~OUR-a u poljoprivrednoj zadruai;
5. izabrati radniC:ki savjet radne orgarrlzaclje rcbnog' prometa.?' u sllda:au
S odredbama Zailmilla0. lzboru organa u!p~aV'ljanja i drugih organa. u OUR-
-Ima Sft Hrvats!ke;
6. jmenovatd vrsioca dusnosti poslovodnog organa radne organ1zacije rob-
nag prometa.?'
39) ZUR, clan 462/2.
40) ZUR, clan 463/1.
41) ZUR, clan 523.
42) ZUR, clan 371.
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7. odrzat:i zoorove radni:ka u OOUR-ima radd utvrdivanja prijedloga statuta
radne organfzactje robnog prometa ;43)
8. rererendumom u OOU-rima usvojitl statut radne organlzaeije robnog
prometa;
9. podnijeti prijavu za upis promjena 0 organiziranju u sudskom reglstru,
u skladu s clanom 376/2 ZUR-a.
3.3. Izvodenje promjena u organiziranju radne organizacije
transportne dj elatnosti
Projektom je predviden prestanak radne organiaacrje transportne dljela't-
nosti i njeeino udruzlvanje u radnu organlzaciju robnog prom eta s eko-
nomskim i samoupravnun polozajem ~OUR-a. U provedbl ove projekcije
radnici sadasnje radne organizacije transportne djelatnostl morali bi iz-
vesti slijedece radnje:
1. izve!Stisve radnjeutvrdivanja i zakljueivanja samoupravnog sporazuma
o udruzlvanju u radnu organizaclju robnog prometa i promjenama u or-
ganiziranju radne organizacije robnog prom eta, koje su ranrje navedene
u vezi s promjenama u organiziranju radne organizacije robnog prometa:
2. donijet; izmjene i dopune statuta ill novi statnrt koji je u skladu sa
samoupravmm sporazumom 0 udruztvanju u radnu orgamizaciju robnog
prometa i promjenama u organlzaraoju radne organlzacije robnog pro-
meta, na naeln i u postupku 'kalko je to ranije kazano za OOUR u poljo-
privrednoj zadruei:
3. podnijeti prtjavu za brisanje radne organizactje transportne djelatnostt
i upis OOUR-a transportne djelatnost; u sudskom registru.
4. ZAKLJUcNE NAPOMENE
U prvom redu, valja napomenutl da u dijeloV'ima organizlranog udl"Uze-
nog rada SOUR-a u kojima nisu projektlrane promjene u organiziranju
(radna organteacija Ulgostitel'jslkedjelatnosti i radne zajednlce) nece se
izvoditi samoupravne radnje odlucivanja 0 promjenama organiziranja,
razumljivo u onom slucaju ako radnici u tim dijelovima ne zauzmu druk-
cij a g'ledisita od projeik'til"anill.
Medutcm, ranij e spomenute Pl"OOUjene u orgamzlranju poljoprivredne za-
druge i radnlh organizaclja nesumnjivo uvjeturu potrebu izmjena i do-
puna samoupravnog sporazuma 0 udruzlvanju u SOUR. 0 tome ce moratt
odlueivat! radnicl i udruzeni poljoprtvrednici u svim dljelovima SOUR-a.
Postupak tzmjena i dopuna samoupravnog sporaeuma 0 udruztvanju u
SOUR radrricl u OOUR-ima i radno] orgamzaciji boo ~OUR-a te udruzeni
poljoprivredmct u OZO-ima dusm su Izvestl na nacin i u J)'Ostupkrukakn
43) ZUR, clan 462/2.
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je to ranije kazano za za·k1j'Ucivan'je drugth samoupravnlh sporazuma 0
udruzlvamju.
Promjene u orgamizlrarrju udrusenog rada [esu, daJk'le, zakonska obveza
kojom se zeli osiguratl svrha promjena. To pak je, nema sumnje, ostva-
rlvanje uvjeta za razvoj samouoravnth drustveno-ekonomskth odmosa, all
uz oeuvanje prirode udruzenog rada. U tome je i razlog sto sve promjene
u organlziranju udruzenog rada moraju zapoeetd u osnovnim oblicima
udruzlvanja i izvoditi se osobnim izjaSnja·vanjem. KaJko to lz razmatranja
prolzlazt, sve to vazi i za slucaj kad se radi 0 promjenama u SOUR-'ll
kao najvisoj razini organizlramja orgamzactje udnusenog rada.
Na kraju valja istae! da zakonom odredeno post'Ulpanje i obHei odluclva-
nja 0 promjenama organlzlranja u orgamzacljama udruzenog rada izra-
zavaiu garanclju nepovredtvosti prava radnika, u predmetnom slucaju i
udruzenln poljoprlvrednlka da samostaino I slobodno odlueufu 0 organl-
ziran'ju u sistemu samoupravnog udruzenog rada. Otuda potreba da se u
praJks,ine utvrduju sarno ekonomski uvjelti za promjenu organiziranja vec
i postupak i nacm samoupravnog odlulC'i;V'anjau ostvarivanju promiena
organiziranj a u udruzenom radu.
Prrmljeno: 1983-08-30
Martincevic J. Selfgovermental - lawful actions in the practice 'Of
performing the changes of organization parts composed
organization Of the associated labour
SUMMARY
The nature of the associated labour demands that it is organised in an
determined system. Every form of organization in that system must satisfy
statutory conditions. If the conditions in a certain organization of the
associated labour are changed the working people of ttuu: organization
have right and duty to change the organization.
Taking into consideration the nature of the associated labour every change
of organising the organization of the associated labour must be perfor-
med by the legal proscribed manner.
The working people must perform the changes by the adequate seljqonern-
mental general acts which they give by personal explanation. In such
case is necessary that the essential changes are performed by the self-
governmental agreement about the changes of organising Of Ute organi-
zation of the associated labour.
The content of agreement and decisions about the changes of organizing
in the associated labour must be based on the judgment of the condition
of the existing organization.
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The performed changes in such a way by organising 0/ the organization
of the associated labour express respect 0/ inalienable right 0/ the working
people to decide by themselves about their organizing in the associated
labour in question.
All tnie is free at any level 0/ the associated labour 'Organization which is
in question.
(Priievod: Vera Kusen)
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